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davLHU d'un llibre imprcs-
Liiidibl!.' pLT (.•(Hiiprcndrc i 
eiucndrt ; una mica millor 
una de Ics niúltipk'S peces 
que coiitornien el feiiDUieii 
social per excel·lència dels 
darrers anys a casa nostra; la 
genera l i t zac ió dels í luxos 
migratoris internacionals, la 
seva consolidació com a tet 
estructLiral i les seves multi-
pk's impl icac ions tanc en 
o r igen c o m a des t í . L a 
recerca, però, no es limita a 
parlar u;e 11 è r i c a m e n t del 
fenomen de les migracions, 
sinó que analitza amb detall 
el p r o c é s m i g r a t o r i deK 
gambians saraliules assentats 
a les comarques gironines, 
des de !a tradició migratòria, 
passant pels itineraris i les 
estratègies que segueixen, i 
fent especial èmfasi en la 
inc idènc ia que ha t i n g u t 
aques t p rocés en l ' àmbi t 
educatiu. 
Les virtuts d'aquest llibre 
són diverses i fonamental-
ment destaquen els següents 
aspectes: en primer lloc, la 
rigorositat i la precisió cer-
minològica . Genera lment , 
els debats al vol tant de la 
imnr ig rac ió no t e n e n en 
compte els múltiples factors 
q u e I a c o n d i c i o n e n i es 
caracteritzen per !;i indefiiu-
ció terminològica i per la 
m a n c a d ' u n II c n gu a t ge 
conu'i. Aquest íet, propi de 
diferents disciplines de les 
ciències socials, pot conver-
tir el llenguatge en creadora 
de realitat social, en font 
l e g i t i m a d o r a d ' e x c l u s i ó , 
reproduint i contribuint a la 
divulgació i a la perpetuació 
de tòpics i prejudicis asso-
ciats a determinats col·lec-
tius. La llista de conceptes 
que poden ser piuit de con-
trovèrsia a l'hora de referir-
nos a les m i g r a c i o n s és, 
malauradament, considera-
ble i, sense cap mena de 
dubte, no contribueix a la 
normalització del fenomen. 
I si 110. per què en detemii-
nades ocasions ens referim a 
estranger i d'altres a immi-
grants? 1. com s'assenyala al 
l l ib re , £pert^uè pa r l em 
d'immigi'ants (i. fins quan?) i 
no d'immigrats? Anna Farjas 
presenta la mult idiniensio-
nalitat i la complexitat del 
íenomeii de manera clara i 
amena, acotant-lo i definint 
un marc conceptual i analí-
tic precís, i el que és més 
impor tant , sense que això 
impliqui perdre en rigorosi-
tat, objectivitat, precisió i en 
el caràcter divulgador que 
tota recerca ha de perseguir. 
En segon lloc, destaca la 
m e t o d o l o g i a i, s o b r e t o t , 
l ' e s t r uc tu r a e m p r a d a per 
ana l i t za r el co l · l ec t iu en 
qüest ió . El llibre presenta 
una anàlisi del context d'ori-
gen, en el qual es mostren 
les principals caractenstiques 
de Gàmbia a nivell històric, 
geogi-àfic, demogràfic, fimi-
liar, religiós, educatiu, e t c : 
poster iorment , es parla de 
les principals característiques 
dels soninkés -l 'ètnia majo-
ritària de les persones d'ori-
gen gambià que viuen a la 
nostra província— i la seva 
tradició nrigracòria; final-
men t , s'analitza el procés 
d 'assencamein dels i m m i -
grants gambians a les comar-
ques g i r o n i n e s . Aques ta 
estructura és especialment 
encertada, ja que no obvia 
qtie al llarg de tot procés 
m i g r a t o r i es p r o d u e i x e n 
canvis de rols en aspectes tan 
rellevants com són les pautes 
reproductives, els rols fami-
liars, els valors, etc. L'estruc-
tura del treball va en con-
sonància amb la metodolo-
gia emprada, amb un treball 
de c a m p tant a o r igen 
- G à m b i a - c o m a dest í 
-especia lment a Olot , Ba-
nyoles i Salt-, utilitzant dife-
rents fonts d'informació. 
Ens trobem davant d'un 
llibre d'inia innegable utilitat 
per a professicinals de l'edu-
cació, tècnics de l'Adnunis-
tració i. en definiriva, per a 
qualsevol persona interessada 
a c o n è i x e r un f c n o m e n 
c o m p 1 eX c o m és de les 
nngrac ions i l 'anàlisi dels 
col·lectius. Alhora és un lli-
bre que. tot i que se centra 
en el procés d'assentament a 
les comarques gironines, és 
perfectament vàlid i expor-
table en el context català, ja 
que si bé és cert que cada 
municipi presenta les seves 
peculiaritats, a grans trets el 
procés d'assentament es pro-
d u e i x e n u n m arc d e 
referència comú com és el 
català. 
La publicació de llibres 
c o m aques t és una b o n a 
nodcia i és de justícia felici-
tar la Diputació de Girona 
per la magnífica edició que 
s"ha fet. D e totes maneres, 
seria bo q u e es cuidés la 
difusió i que obres d'aquest 
estil arribin a tots aquells 
centres i institucions que els 
pugin ser útil. 
Xavier Casademont 
^ 
La ruta 
de les cisternes 
VK;INS, Id'.i·ji; IH. \NI/ . \í\m. 
Els dipòsits de la memòria. 
Vides i història 
de les cisternes de Girona. 
CXXi Edicions, 211I15. 
2.14 iiàgiíiu-s. 
Amb Eh ilipòsiïs tic /.i iiivniò-
lid. l'idcs i liiíiòriíi de Icí ciínr-
fics ilc Giwiiíj, Josep Vicens i 
|oan Ib.ínez ens propo.sen un 
pecul ia r passeig pel Barri 
Vell de la capital gironina 
que, com el subtítol indica, 
r e c o r r e tant la h is tòr ia 
d'aquests elements gairebé 
estructurals dels habitatges 
com la vida de veïns del 
barr i q u e , a m b els seus 
records i vivències, confe-
geixen la crònica de cadas-
cuna de les cases que han 
estat inventariades en el lli-
bre. Això no obstant, més 
enllà de pretendre confec-
cionar una llista exhaustiva 
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de dadt's sohic Ics cisternes 
consci-vadcs al Bairi Vell de 
Girona (una relació .ipomida 
en Lin apèndix tinat). cl tre-
ball recull les anècdotes i 
v i \ 'cncics dels t e s t imon i s 
entrevistats, tot i L]LIC. si bé 
apor t en un notab le valor 
antropològic al llibre, moltes 
veyades no tenen c.ip relació 
amb la temàtica qtic reveia 
el títol del volum. 
Amb !:Ís ilipòsil.<... 110 
cstcin l·lavant d' i ina guia, 
encara cine íacilita ai lector 
una visita original i diíerent 
a la Girona antiga, l'erniet 
tniLi nova [iiirada als caners 
del triangle geogi^àfic que té 
com a vèrtex la Torre Giro-
nella, cl portal de Sobrepor-
tes i r a c t u a i p laccta del 
C"x>rreii Vell, seguint el ras-
tre humit d"uu element de 
primordial importància per 
als gironins que els havien 
habitat: la cisterna. Un ele-
ment que, amb la seva fun-
ció d ' emmaga tzematge de 
Taigua de pkija, pcnneda la 
vida en im tcn-eny eixut de 
fons i pous durant les llar-
gues centúries en què l'aigua 
corrent no íormawi part dels 
migrats sen'eis públics de la 
ciutat. Això si. per tal de 
poder resseguir ("itinerari 
proposat pels autors hauria 
estat ideal have r p o g u t 
comptar amb un petit mapa 
de situació i. sobretot, amb 
alguna imatge gràfica de les 
cases descrites, dos detalls 
que, malauradament, aques-
ta edició no aporta. Malgrat 
tot , llegint a ten tament les 
descrij icioIIs qiLe en tan 
Josep Vicens i Joan Ibànez. 
unes ratlles cjue t raspuen 
Els dlpiula [k- Í^]iiL'jii(')i Ja 
Cn!i-3 I h i M i í i i i lic i. . , M , i i i ,:•• • 
JíMCp VJrnu • J u b llMnrx 
l'estimació per aquest barri, i 
resseguint sobre el paper els 
testimonis d'aquells que hi 
vuicn, ràpidament la m e m ò -
ria del lector es veu trans-
portada a llocs coneguts per 
tt)ts els gironins, i inciten a 
anar a descobrir aquests ele-
m e n t s del paisatge urbà 
gironí, les cisternes, si bé en 
la majoria dels casos el seu 
ús ha tet que es mantinguin 
ocultes a la vista del carrer, 
cii la privadesa de les cases. 
CAÏIU j a s'Iia a p u n t a t , 
l'objectiu d'aquest IHbre no 
és únicament l'estudi i anàli-
si de les cisternes. Aquestes 
en són l 'element aglutina-
dor. la corda que relliga les 
\ivéncies, passions i records 
d'uti grup d'homes i dones 
retrat.its amb simpatia en les 
planes del treball. En aquest 
punt cal fer luia precisió cri-
tica: la tratiscripció de les 
converses mantingudes amb 
els veïns resul ta po t s e r 
excessivament espontània. 
Tota la riquesa que guanya 
un t e s t i m o n i oral en un 
d o c u m e n t s o n o r e sdevé , 
sense esporgar de rei tera-
cions i digressions innecessà-
ries, un obstacle per a la 
comprensió lectora. Vicens i 
Ibài'iez són d'aquells autois 
que creueu que la Història 
la ía la suma de les petites 
històries de personatges anò-
nims, i aquest és l'argtmient 
subjacent del llibre. A partir 
dels records pouats en els 
dipòsits de la memòria dels 
qui l'habiten, els estudiosos 
reciiperen un boci incone-
gut, recòndi t , de la densa 
història del üarr i Vell de 
Cürona. 
Gemma Domènech i 
Casadevall 
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Un epistolari 
entre dos segles 
ANTÍ ' )N l ' i i . W d . j.ivJiT. 
La sociabilitat epistolar 
de la família Burgués de 
Girona (1799-1803), 
(liroii.i: CILTCL' li'Esiuiiïs l·lisiòncs i 
Soiuiiv ik- Cliruii.i. QuadiTiis ilcl 
CiTi-k'. 21.2H(15, 
ANTÓN I'UI-AVO, J.U-ÍIT. 
La herència cultural. Alfabe-
tización y lectura en la Ciu-
dad de Girona (1747-1807), 
iifli.iíiTr.i: UiiiviTMi.li Aiitòiiiiiii.i ik-
li,ircflnii.i. r^'W, 
Sembla que cada cop ens 
costa més comunicar-nos a 
m à. a m b aque l les cartes 
introduïdes a la bústia i que 
setmanes més tard arribaven 
al destinatari. La societat de 
la intormació ens ha portat 
noves formes d 'escr iure i 
nous missatgers: de l'oficina 
de C o r r e u s h e m passat , 
e n t r e d ' a l t r e s , al co r r eu 
electrònic i al mòbil, qües-
t ionant-nos la torma de la 
pràctica epistolar davant del 
món de la tecnologia i els 
s is temes de c o m u n i c a c i ó 
que se'u deriven. Emperò el 
desig, la necessitat personal o 
professional de comunicar-
nos amb la persona que no 
tenim al costat persisteix. 
Tanmateix, fins ben entrats 
els temps industrials, a mit-
j.tn vuit-cents. a C~atahmya 
la literatura personal i parti-
cularment les cartes familiars 
teien iuncions importantíssi-
mes, tant en l 'organització 
de la vida d'una família com 
en cl treball o les relacions 
comercials. N o hem d'obli-
dar que la particular estruc-
tui-a s o c i o e c o n ò m i c a de 
l 'antiga C^orona d ' A r a g ó , 
basada principalment en els 
contractes a llarg termini i el 
posterior auge del comeri,- i 
la manutactura íacilitaven la 
configuració d'arxius pnifes-
sion.ils. patrimonials i cultii-
rais, els quals es perpetuaren 
a través de la lletra escrita, i 
sovint a tnivés de la COÍTCS-
poudència. 
La conversa entre perso-
nes absents, una de les defi-
nicions de les cartes fniii-
liars, va anar augmentant des 
del Renaixement a les repú-
b l iques comerc i a l s del 
Medi ter ra i r i : amba ixades , 
guerres, desterraments, emi-
gracions, assumptes adminis-
tratius, entre d'altres, facili-
taven la conversa; i, tanma-
te ix , e n d e m é s d' .uj u e s t s 
temes monogràfics, propis 
dels vincles institucionals o 
econòmics , s'acostumava a 
barrejar notícies sobre la casa 
que feien referència a aspec-
tes més p r iva t s . Ma lg ra t 
